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LA OBRA CIENTÍFICA DE GUILLERMO CO-
LOM CASASNOVAS (1900-1993). Volumen I. G.
MATEU  (coordinador). Instituto Español de
Oceanografía-Ministerio de Educación y Cien-
cia, (2006),  459 pág. ISBN (Obra completa): 84-
95877-32-5. ISBN (volumen 1): 84-95877-31-7.
NIPO: 656-06-002-0
Con una presentación del profesor Jean Daus-
set, premio Nobel de Medicina (1980) y un prólogo
del profesor Salvador Ordóñez, entonces Secretario
de Estado de Universidades y Presidente del Institu-
to Español de Oceanografía (2004-2006), este volu-
men es un estudio interuniversitario coordinado por
el Dr. Guillermo Mateu sobre la obra científica, es-
pecialmente micropaleontológica, de Guillermo Co-
lom. La primera parte, que tiene una extensión de
300 páginas, casi las ? partes del total, es un estudio
exhaustivo del coordinador del trabajo referente a la
figura científica de Colom. Contiene cuatro exten-
sos anexos: autores de las 600 cartas dirigidas a G.
Colom por los micropaleontólogos de su época, las
efemérides principales de la vida de Colom, la rela-
ción de publicaciones de nuestro autor y finalmente
un completo glosario de los conceptos principales
presentes en la obra del micropaleontólogo de Só-
ller. La parte segunda se dedica a la revisión de los
taxones de foraminíferos descritos por Guillermo
Colom, obra de Juan Usera y Carmen Alberola,
profesores de la Universidad de Valencia; y la cuar-
ta y última parte es una descripción de la colección
micropaleontológica de Colom referida al Instituto
Español de Oceanografía, y ha sido compuesta por
Alejandro Cearreta, micropaleontólogo de la Uni-
versidad del País Vasco. El volumen, profusamente
ilustrado y de excelente presentación tipográfica es
un digno homenaje a un hombre que, sin tener título
universitario alguno, llegó a ser en su tiempo el mi-
cropaleontólogo más conocido de España. Si este
tomo se presenta como volumen I, es de esperar que
en el futuro podamos tener en las manos un segun-
do volumen que complete nuestro conocimiento so-
bre la obra científica de Guillermo Colom. 
Leandro Sequeiros
GEOMARCD
Juego multimedia divulgativo
El CD ha sido realizado por el Departamento de
Geofísica y Tectónica del Institut de Ciències de la
Terra “Jaume Almera” del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC) junto con las em-
presas Geomedia y eñutt comunicación s.l. Ha sido
financiado por el ministerio de Educación y Ciencia
del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007.
Los principales objetivos del CD son por una
parte mostrar, de forma lúdica e interactiva, el fun-
cionamiento de un proyecto de investigación dentro
del ámbito de la Geociencia Marina. Por otra, mos-
trar la Tierra como un planeta heterogéneo y dinámi-
co, dando a conocer algunas de sus propiedades físi-
cas y  la utilización de éstas para su estudio. Y por
último explicar el funcionamiento de la instrumenta-
ción geofísica disponible a bordo de un buque ocea-
nográfico, y los fundamentos en los que se basa.
El juego propone tres escenarios distintos: pro-
yecto Génesis, Geopulmón y Georisk correspon-
diendo a tres motivaciones posibles: ciencia base,
desarrollo sostenible y riesgos geológicos.
El jugador tiene el papel de investigador respon-
sable de un proyecto científico a bordo de un buque
oceanográfico. El juego se desarrolla en tres escena-
rios: primero, en el despacho para el diseño del pro-
yecto; segundo, a bordo del buque oceanográfico
Hespérides para la realización del diseño de la parte
experimental del proyecto y tercero el jugador vuel-
ve al despacho para disponer de los resultados obte-
nidos de las técnicas geofísicas escogidas y para la
realización del informe final. En esta última parte se
pone de manifiesto la necesidad de integrar diferen-
tes técnicas para conseguir los objetivos buscados.
Algunas de las técnicas geofísicas que se utili-
zan son: batimetría, gravimetría, magnetismo, sís-
mica de reflexión, sísmica de refracción y sondeos.
Como sugerencias didácticas el CD propone an-
tes de jugar reflexionar sobre cuestiones como: las
motivaciones que llevan a investigar la Tierra y, en
concreto, el fondo marino; los posibles mecanismos
para obtener información del fondo marino y del in-
terior de la Tierra; cómo se realiza un proyecto de
investigación, etc.
El CD se distribuye gratuitamente a los centros
educativos e instituciones que lo soliciten de forma
expresa, sin ningún coste adicional.
Para más información consultar la web:
http://wija.ija.csic.es
Marta González
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